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La corrupción es uno de los problemas que aqueja a nivel mundial, ubicándose en todos 
los ámbitos, el sociológico español Josep Ramoneda señala “… la corrupción ha existido 
siempre, si antes no era tan manifiesta es sólo porque la ideología política la 
ocultaba…”1, fenómeno que ha ido in crescendo de la mano con la evolución del ser 
humano, transformándose en un círculo sin fin, tan cotidiano que dentro del 
pensamiento diario del ciudadano se encuentra la justificación de que para llegar hacer 
algo correcto desde el ámbito político es totalmente valedero recurrir a pequeñas 
acciones o determinaciones que social o éticamente puedan estar catalogadas como 
corruptas; es así pues, de que la humanidad ha alcanzado una especialidad. 
Uno de los manuales heredados, por así llamarlo, data del siglo IV a.c. (321 y 300 a.c.) 
dejado por el consejero, fundador de la Dinastía Mauría, se trata del hindú Bahmán 
Kautilya, citado por Brioschi, quien sostiene que, “quien gobierna debe utilizar 
cualquier medio para lograr sus objetivos, mientras que las reglas y honradez 
parezcan válidas para los súbditos”; tratado previsto de afirmaciones como “cuánta 
agua puede beber un pez que nada libremente en el agua” o “No probéis la miel o el 
veneno puesto en la lengua” o “es tan difícil como manejar el dinero del rey sin probar 
al menos una pequeña parte del mismo” referido a la dificultad de probar la falta de 
honradez de un funcionario público. 
De lo que se infiere que el ámbito político definitivamente no ha sido ajeno al problema; 
sin embargo, no fue sino hasta mediados del siglo XIV que la clase política, en particular, 
la inglesa, creyó encontrar uno de los métodos constitucionales más eficaces para el 
control político en el sector público, las comisiones investigadoras parlamentarias; 
sistema que con el transcurso del tiempo se revistió de características particulares 
dependiendo del sistema de gobierno del que se tratara, Presidencialista (Perú), o 
Monarquía Parlamentaria (España); y su estructuración en el Congreso de la República 
o en las Cortes Generales, unicameral y la bicameral respectivamente; con el propósito 
de indagar e investigar sobre la responsabilidad, y en su caso, rendición de cuentas 
de los políticos y/o funcionarios públicos que presuntamente actuaron con visos de 
corrupción; con un carácter más allá de los procesos judiciales y con consecuencias 
políticas. 
 
1 GARZÓN, Baltasar. Prólogo En: BRIOSCHI, Carlo Alberto, Breve Historia de la Corrupción de la 
Antigüedad a Nuestros Días, Madrid, Editorial Taurus, 2010, pág. 20 
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Los alcances y caracteres de la función del Control Parlamentario de las comisiones 
investigadoras atribuidas a las altas esferas representativas de un país, denotan una 
presumible sinonimia con lo expresado por José Ingenieros en las Fuerzas Morales, 
respecto a que la personalidad sólo es coherente y definida en quien llega a formularse 
deberes inflexibles, que impliquen un pacto rectilíneo con los mandatos de la 
dignidad2; sin embargo su connotación ha recaído, desde tiempos remotos, en los 
sistémicos e históricos actos de corrupción. 
La presente investigación se remonta a una consecución de sucesos, partiendo de la 
premisa de que para alcanzar o descubrir la cura a una enfermedad se parte o inicia con 
el estudio de los trastornos anatómicos y fisiológicos de los tejidos y los órganos 
enfermos, así como los síntomas y signos a través de los cuales se manifiestan las 
enfermedades y las causas que las producen3; es decir, el origen y por qué se producen 
las patologías; bajo esa misma perspectiva el análisis se traslada en la historia, intentado 
ubicar los orígenes de la corrupción y posterior accionar político, es decir, su control 
parlamentario surgido a través de las comisiones investigadoras, coincidiendo en este 
aspecto muchos autores con la referencia a la primera constitución escrita de Inglaterra, 
que data del año 1258; sin embargo ésta a su vez deviene de una necesidad de 
contrarrestar la pandemia en que se había transformado la corrupción. 
Actualmente conforme se encuentra integrado el mundo, resulta utópico una vida 
desarrollada sobre la base conceptual y preceptos fundamentales como las dejadas por 
el jurista de origen fenicio, Domicio Ulpiano quien en su momento señaló que la justicia 
“est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”; es decir que “la justicia 
es la constante y perpetua voluntad de dar (conceder) a cada uno lo suyo”. Teniendo y 
pregonando como preceptos fundamentales: “honeste vivere, alterum non laedere et 
suum quique tribuere”; es decir “vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada 
uno lo que le corresponde”; siendo estas líneas por donde discurrió el sendero de mi vida, 
a pesar de que en el camino fui encontrando las barreras que implican el poder y la 
corrupción, la ilusión y la esperanza de poder contribuir, eran más fuertes y en 
consecuencia el motor; esa convicción fue el timón conductor para enfrentar la mala 
yerba de la corrupción. Llevo más de 23 años en el área del derecho y más de 20 años 
de Licenciada en Derecho y los valores de la verdad y probidad son el hilo conductor   
 
 
2 INGENIEROS, José, «El Control Político en América Latina», Centro de Capacitación y 
Estudios Parlamentarios Congreso de la República del Perú septiembre, 2015, pp. 93. 
3 www.google.com 
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en mi vida personal y profesional, asumiendo las consecuencias de lo que ello 
representa en el desarrollo profesional en el continente sudamericano. 
A lo largo del camino precitado, las preguntas comunes y más recurrentes de toda 
persona de a pie son ¿Cuándo nació la corrupción?, ¿Por qué se originó? ¿Por qué 
perdura? ¿Por qué no resulta su constante combate?, ¿Qué la causa?, ¿Por qué hay países 
con 12% de corrupción? infiriendo, que probablemente la cura resulta más simple de lo 
que todo el mundo piensa, sin embargo, la complejidad recae en su misma simpleza. 
Estas interrogantes llevan a plantearse investigar cuáles fueron los alcances de la 
corrupción a nivel de la historia y su repercusión en el tiempo, desde la era antigua, 
pasando por la colonial y culminando por la época republicana; otorgando la vía para 
la aproximación a una definición de corrupción política y una acertada o no 
implementación constitucional de la comisión investigación parlamentaria en el ámbito 
político, para cuyo efecto se tomó como referencia los gobiernos de Perú y de España; 
el discurrir de la descripción de los hechos suscitados a lo largo del tiempo aportará la 
aproximación a una definición, las razones o motivos, las acciones preventivas y de 
combate a mediano y largo plazo. 
Al optar en esta investigación por un análisis histórico y a la vez descriptivo, el estudio 
se enfocó en torno a los registros y develaciones de la corrupción desde épocas muy 
remotas; pretender plasmar todos los acontecimientos sería un planteamiento utópico, 
por lo que la alternativa estuvo en circunscribirlo hacia algunos alcances históricos de 
la corrupción y la consecución en el transcurso del tiempo, cuyo desenlace se tradujo 
en el primer capítulo a acontecimientos suscitados desde la creación del hombre, 
partiendo del ámbito bíblico, reflejado en el antiguo y nuevo testamento; los aportes 
directos e indirectos de grandes pensadores y filósofos lo encaminaron por la era 
socrática denominándolo acusación, defensa Socrática y las enseñanzas 
historiográficas; este capítulo lleva a sostener en forma empírica que ésta nació con el 
hombre y se viene tratando como problema o causa en lugar de consecuencia o efecto; 
este errado camino, ha permitido que la deshonestidad se licencie y doctoree en lo que 
conocemos por corrupción, llegando a convertirse lo ilegal en ventas legalmente 
permitidas, producidas no solo en los reinados medioevales sino también en un ámbito 
premunido presumiblemente de espiritualidad como el clero trasmutado al clericalismo 
en la era medioeval. 
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Como toda acción tiene su reacción, las repercusiones habidas se trasladaron a las 
conquistas territoriales, incursionando en el segundo capítulo en la corrupción colonial 
habida en el virreinato del Perú, así como en torno a las injerencias monárquicas y 
corruptelas sigilosamente guardadas; algunos de los datos del Memorial de Juan de 
Aponte Figueroa y de las Noticias Secretas de América de Antonio de Ulloa y Jorge 
Juan fueron el preámbulo del periodo de la Corrupción Colonial del Perú Virreinal, 
como la habida en la era del Príncipe de Esquilache, del Marqués de Castelldosrius y 
de Antonio de Ulloa. 
Los efectos de la era antigua, medieval y colonial se reflejaron en la época republicana, 
en los gobiernos centrales ávidos de poder, parte de ella está en la década de los 90 
hasta 2016 donde el Perú llegó a tener 5 Presidentes democráticamente electos y un 
presidente interino (Valentin Paniagua Coarazao); quienes luego de sus mandatos 
terminaron dos privados de su libertad, (Alberto Fujimori Fujimori y Ollanta Humala 
Tasso, éste último actualmente con comparecencia), dos procesados (Alan García Pérez 
y Pedro Pablo Kuczinsky), y uno con trámite de extradición en curso (Alejandro Toledo 
Manrique); el primero de ellos, Alberto Fujimori Fujimori fue considerado en el ranking 
mundial como el séptimo ex líder más corrupto4, durando su democracia apenas un (01) 
año ocho (08) meses, debido al autogolpe de estado decidido por el entonces presidente, 
reinando una dictadura a partir del 05 de abril de 1992 hasta el 21 de noviembre del año 
2000 (durante 08 años y 07 meses), siendo finalmente vacado del cargo presidencial 
por incapacidad moral. 
La secuela histórica suscitada en el Perú, resultó, por decir lo menos, interesante, 
encaminándose el estudio del tercer capítulo por la era de Alberto Fujimori, elección 
producida por los efectos negativos de la hiperinflación heredada del primer gobierno 
de Alan García Pérez; haciendo así su primera aparición política en los comicios de 
1990, un desconocido ingeniero agrónomo y casi a la par su asesor Vladimiro 
Montesinos; el decurso del gobierno autocrático se caracterizó por el combate al 




4 La Gaceta «El ranking de los ex líderes más corruptos del mundo» 
2011www.lagaceta.com.ar/nota/431691/mundo/ranking-ex-lideres-mas-corruptos-mundo.html 
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destacamentos destinados hacer ejecuciones, malversación del gasto público para ser 
utilizados, entre otros, en los estudios superiores de sus 04 hijos; surgimientos de 
conspiraciones gubernamentales con el narcotráfico; transfuguismo parlamentario; 
culminando la autocracia, con la declaración congresal de la vacancia de Alberto 
Fujimori por incapacidad moral, una posterior extradición y, un cuestionado, indulto 
políticamente humanitario. 
Los escenarios históricos de la era colonial y republicana propiciaron que se pueda 
elaborar una comparación de costos y niveles de corrupción en el Perú entre los años 
1820 a 1899 y 1900 a 2015, tomando como base el producto bruto interno y el gasto 
gubernamental por décadas; culminando el capítulo con un cuadro comparativo sobre 
la percepción de la corrupción en el Perú desde 1998 a 2015. 
Dados los acontecimientos, la injerencia del cuarto poder en los siglos XIX, XX y XXI 
que representan los medios de comunicación se circunscribieron en los gobiernos 
actuales alrededor de dimensiones del poder político, con alcances y trascendencias 
económicas y subsecuentemente de desarrollo poblacional y por ende de un país; 
alcanzando la intervención de este poder con la vocería del control ciudadano; por estas 
razones y en consonancia con lo ya desarrollado en la investigación, la segunda parte 
del estudio se desenvuelve en torno a la intervención o injerencia de los medios de 
comunicación en los mecanismos de control del parlamento que representan las 
Comisiones Investigadoras en el Derecho Comparado, en este caso tomando como 
referencia la República del Perú y el Reino de España respecto a éstas comisiones ante 
la corrupción política. 
Es así que el IV Capítulo permite una aproximación a una definición de la corrupción 
política y de las comisiones investigadoras como formas de control político, para ello 
se parte desde su origen, evolución histórica, conceptualización en la doctrina 
internacional, finalidad, creación, procedimiento, implicancias en su regulación, 
atribuciones funcionales y límites, culminando con la referencia de uno de los casos 
más sonados ocurridos en el Perú, como lo fue la “Comisión investigadora encargada 
de investigar las denuncias periodísticas sobre las presuntas actividades ilícitas del 
prófugo Martín Belaunde Lossio para obtener irregularmente contratos a favor de 
empresas vinculadas a él, y la posible vinculación con ellas de altos funcionarios del 
Estado”. En lo que corresponde a la ruta por el Reino de España, el análisis permitió la 
elaboración de una línea de tiempo de casos de corrupción en lo que vienen siendo sus 
40 años de gobiernos democráticos, derivando éste en una infografía porcentual de 
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casos de corrupción por partido político, para finalizar con una sinopsis de las 
comisiones de investigación creadas en el Congreso y en el Senado español en su era 
democrática. 
Debido al rumbo que fue tomando esta investigación se optó por aplicar la metodología 
de investigación de acuerdo a la clasificación de Dankhe, es decir; explorativa, porque 
al examinar el tema materia de investigación se pudo incursionar en algunas de las 
causas originales de la corrupción y de la corrupción política a lo largo de la historia; 
descriptiva, porque a través de la reseña histórica se ha analizado el desenvolvimiento 
y desarrollado el fenómeno de la corrupción, en particular, la corrupción política; sobre 
la base de determinados periodos de la República de Perú y del Reino de España; 
explicativa, porque el análisis explorativo y descriptivo condujeron hacia determinas 
causas que generaron el fenómeno de la corrupción, así como las razones, controles e 
instrumentos aplicados para combatirla, entre ellos, las Comisiones Investigadoras. 
Para tal efecto se recurrió a libros, revistas, páginas webs, diversas sentencias como las 
emitidas por Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
el Tribunal Supremo, la Corte Superior, entre otros; informes, como las expedidas por 
el Congreso de la República; claro ejemplo del desarrollo de la historia y de las 
consecuencias suscitadas. 
Para finalizar esta etapa introductoria, cabe citar al filósofo, astrónomo y matemático 
Italiano, Giordano Bruno, con quien la investigación coincide cuando cuestiona 
señalando que acaso “Lo último corrompido ¿no es el principio de lo engendrado?”, 
dado que de la ubicuidad histórica del tema materia de investigación, sobreviene el 
declive ético de la integridad humana, canalizándose la pandemia de la corrupción 
como causa en lugar de consecuencia, ruleta que se encuentra bajo el mando de las 
personas con poder político, con aparente intención de corregirlas, debiendo recaer la 
misión formativa para la creación de una nueva generación con cimientos de probidad, 








La metodología explorativa y, descriptiva aplicada en la investigación, lleva afirmar que 
las calificaciones de actos de corrupción como tal, tienen que ser tomados de 
acuerdo a la realidad histórica de cada momento y de cada ubicación geográfica, 
no obstante, la metodología explicativa también aplicada, lleva a concluir en cada 
tiempo y espacio que todo parte o se inicia desde un tema de valores. 
SEGUNDO 
 
La corrupción no es un tema novedoso en la historia del mundo, por el contrario, nació 
desde la creación del ser humano; resulta ser tan antigua como adan y eva; es pues 
un hábito trasmitido por el hombre/mujer desde épocas ancestrales y 
perfeccionado con el tiempo, y, a la par de la evolución del ser humano se ha ido 
reiventando, de lo que se puede argüir que la corrupción no es el origen del 
problema sino el resultado de lo difundido y propalado. 
TERCERO 
 
Los millones de años de existencia de la humanidad, sumadas a las enseñanzas dejadas 
por grandes pensadores, siguen sirviendo de base y análisis en pro de una solución 
o alternativas de combate a la corrupción; sin embargo, las alternativas 
provenientes de diferentes análisis e investigaciones de larga data, se concretan a 
un tema de valores y una integridad inquebrantable del ser humano, de 
repercusiones benéficas, no sólo de carácter individual sino social. 
CUARTO 
 
Los registros bíblicos, como los datos dejados por historiadores y filósofos hindúes, 
romanos, griegos, entre otros, citados en el presente estudio, han demostrado que 
la problemática de la existencia de la corrupción no se encuentra en el 
otorgamiento de normas, sino en la aplicación de las mismas; acreditando además 
la historia que la lucha contra lo que llamamos corrupción no es oriunda de nuestro 
siglo, sino que la problemática data de todos los tiempos, que, a pesar de su 
constante combate, sigue resultando infructuosa; y, las medidas de corrección 
como administrativas y/o penales insuficientes, en otras palabras, la ciencia 
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avanza, el ser humano se desarrolla y la corrupción se reinventa. 
QUINTO 
La conjunción de la carencia de valores con la desigualdad humana desembocó en el 
problema endémico de la corrupción, y, con ello, las ansias de llenar las arcas de 
la mayor cantidad de dinero, transmutándose con el paso del tiempo a un tema de 
poderío, de lo que se infiere que la razón que desemboca en la corrupción, es la 
ambición desmedida por el dinero y/o las ansias por el poder, causando el 
desenvolvimiento y desarrollo de la corrupción propiamente dicha en sus 
diferentes modalidades. 
A ello se suma, la problemática conceptual, que a lo largo de los años aún se encuentra 
latente a nivel internacional, y no es sino que la definición del actor, del sujeto 
activo; considerada como persona transgresora de las normas sociales, morales 
y/o jurídicas. La existencia de esta variabilidad dentro de las normas sociales hace 
que la calificación de un concepto como corrupto o corrupción, dependa y esté 
ligada al momento histórico, político y social, como a su sistema de valores 
vigente al momento de producirse el acto, desencadenando en la inviabilidad de 
una definición y solución acertada. 
SEXTO 
 
La ignorancia, es decir, mantener a la población con analfabetismo, incultura, 
desconocimiento; fue uno de los métodos en la era antigua mejor utilizados, y, 
usados como conducta habitual en las personas que de alguna manera detentaban 
algún tipo de poder, siendo posteriormente aprovechado en el ámbito político. 
El ámbito espiritual no fue ajeno a la seducción del poderío y la corrupción; inculcando 
la práctica de la ignorancia y apoderándose a través del clericalismo, es decir, la 
instrumentalización de la religión para obtener un fin político, plasmado en la era 
medioeval en la simonía y el nicolaismo. 
Ambos escenarios nos llevan por el camino de la educación valorativa, y, ésta a su vez 
por el de una adecuada nutrición, toda vez que para poder aprender y entender 
previamente se debe estar bien alimentado. 
SÉPTIMO 
 
Remontándonos a la era incaica peruana el poder estaba circunscrito exclusivamente al 
Inca, con un modelo de organización teocrático donde la ley se subordina al interés 
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que el representante encarna; es decir, a la divinidad misma, y, cuya regulación se 
abocaba a un tema de valores que, lleva a concluir el tipo de corrupción que en 
habida cuenta reflejaban las referidas leyes, Ama Sua: No seas Ladrón, Ama 
Quella: No seas Ocioso y Ama Llulla: No seas Mentiroso. 
No obstante ello, y, ocurrida la conquista del imperio incaico, la propia historia nos sitúa 
en la promesa de pago por un rescate en oro y plata promovido por el apresado Inca 
Atahualpa; esta ubicación de espacio y tiempo posiciona a la acción con dos 
preceptos que difieren en su propia concepción: 
a. Desde el pensamiento indígena, podría estar tratándose de una ofrenda a 
quienes consideraban en ese momento superiores, en principio, dada la 
armadura de la que se revestían los conquistadores, el armamento, los 
caballos que los acompañaban y la creencia de su origen mitológico, 
llegándolos a considerar como una especie de dioses que habían llegado 
ante el pueblo. 
b. Desde el pensamiento conquistador, proveniente de una cultura diferente, 
con costumbres e ideas distintas y la práctica de la pugna por la compra de 
oficios vendibles, la acción del Inca Atahualpa, sería en el ámbito del 
conquistador el pago a cambio del cargo que ostentaban el inca. 
Escenarios que, evaluados en el binomio espacio tiempo, se advierte que desde la 
perspectiva actual, ambas acciones se encuentran en el entorno de los actuales 
actos de corrupción; es decir,  tanto del colonizador como del colonizado. 
OCTAVO 
El nuevo virreinato del Perú, trajo consigo un nuevo sistema, y con él la corrupción 
administrativa, enseñanzas que la raza indígena fue adquiriendo con el tiempo y 
vivenciándolo en primera persona con los diferentes virreinatos habidos previa a 
la independización en casi cuatro siglos de dependencia con el Reino de España, 
en la que gobernaron 40 virreyes (Siglos XVI al XIX Después de Cristo). 
Los valores y desvalores aprendidos, entre ellos también los de corrupción, no hicieron 
nada más que trasmitirse en el tiempo, en toda la circunscripción de la población, 
que fueron desde el indio, criollo, mestizo, español, hasta las altas esferas 
administrativas, comerciales, militares, políticas y monárquicas; estableciendo el 





El clientelismo, tráfico de influencias, cohecho, asociación ilícita, colusión, entre otros 
tipos penales tipificados en nuestros tiempos como acciones antijurídicas de 
corrupción, eran actos habituales en la era virreinal, muestra de ello fueron los 
años 1615 a 1621 a cargo del Francisco Borja y Aragón, Príncipe de Esquilache 
considerado por la historia como uno de los virreyes más incapaces y corruptos de 
la etapa colonial. 
Casi un siglo después, las muestras de corrupción se siguen apreciando desde el gobierno 
central, se trata del virreinato del Marqués de Castelldosrius Manuel de Oms de 
Santpau Olim-Sentemenat i de Lanuza, quien gobernara desde 1704 a 1709; y que 
fuera destituido del cargo por mandato del rey, por denuncias que en la actualidad 
se conocen como: Cohecho, Tráfico de Influencias, Defraudación Tributaria, 
Omisión, Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales, Aprovechamiento 
Indebido del Cargo. 
DÉCIMO 
Una de las evidencias del intento de la lucha contra la corrupción en la era virreinal fue 
el gobierno de Huancavelica a cargo de Antonio de Ulloa 1758 – 1764, virreinato 
en la que se aprecia la crítica por parte del Virrey Ulloa de la venta de cargos de 
corregidores realizado por los virreyes, pretendiendo exigir a los funcionarios de 
las Cajas Reales a dar cuenta mediante las cartas cuentas con el fin de controlar o 
supervisar el reparto del mineral, lo que en la actualidad equivaldría a la 
transparencia y rendición de cuentas, sin embargo, se encontraba en una contienda 
solitaria y por el contrario sus detractores estaban conformados por los 
funcionarios, servidores y el clero, por lo que siendo que las fuerzas por parte de 
la corrupción eran más compactas que su lucha contra ella, la autoridad como tal 
careció de fuerza, al punto que sus ordenanzas y disposiciones no eran acatadas. 
DÉCIMO PRIMERO 
 
En la línea lógica del principio fundamental de causalidad, el trascurrir de la historia tuvo 
su efecto en la era republicana peruana; sin embargo, de los 61 presidentes que 
viene teniendo la República de Perú, la investigación se centró en la década de 
1990-2000, era de Alberto Kenya Fujimori Fujimori. 
La descripción histórica realizada de este periodo de gobierno, nos lleva afirmar la 
existencia de una sistematización de la corrupción a nivel gubernamental, y, 
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además la configuración de una organización criminal enquistada desde el Poder 
Ejecutivo y ramificada hacia los demás poderes del Estado – Poder Legislativo y 
Poder Judicial – a los que se sumaron las administraciones públicas; poderes, 




Los hechos han señalado que el descontento, la desilusión y el descrédito dejado en el 
ciudadano votante por la clase política convencional, ocasionaron que se abrieran 
las puertas y el halo de esperanza hacia un ciudadano de descendencia japonesa, 
prominente empresario y decano de la Universidad Nacional Agraria. Un 
debutante en el ámbito político, quien había acumulado gran prestigio fuera del 
sistema; resultando finalmente vencedor al alzarse con el sillón presidencial por 
encima de los partidos políticos tradicionales a pesar de ser un candidato ajeno al 
mundo de la política, situación que en el argot de la ciencia política se denominó 
el outsider presidencial de la década de los 90. 
DÉCIMO TERCERO 
El desempeño de Alberto Kenya Fujimori Fujimori en su gobierno nos hace acuñar una 
nueva modalidad de delito, a la llamaremos, “Organización Criminal 
Gubernamental”. La aparición del Alberto Kenya Fujimori Fujimori en el ámbito 
político peruano no vino solo, de acuerdo a la historia, acompañado de su mano 
derecha, su asesor; llamado Vladimiro Montesinos Torres cuyo actuar no se 
condujo dentro de los parámetros de la probidad. Ex capitán del ejército, dado de 
baja con deshonor, procesado por traición a la patria por espionaje, presunto 
abogado con aparentes años incompletos de estudios, defensor de narcotraficantes 
y guardador de mayor secreto de Alberto Fujimori, su país de origen, Japón y no 
Perú; corrupción en todo su apogeo, ese fue el candidato y posterior presidente de 
la República del Perú y su asesor presidencial. 
El planteamiento táctico durante sus años de gobierno, contó con una nómina escalonada 
y clasificada de acuerdo a la función, entre los que encontraban militares, 
funcionarios públicos, Congresistas de la República, abogados, servidores en 
general, personas naturales, personas jurídicas y medios de comunicación; que  ya 
ostentaban y/o que estaban dispuesto a ostentar cargos de envergadura o 
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simplemente pertenecer al círculo cercano; siempre bajo las órdenes de Alberto 
Kenya Fujimori Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres, y, al mismo tiempo bajo 
sus propias decisiones, es decir, de forma independiente y a su libre albedrio; el 
presunto objetivo respaldaría la metodología utilizada - el fin justificaba los 
medios - a efectos de enmascarar el beneficio económico y de poderío personal, 
sin cobrar mayor importancia que se actuara bajo parámetros legales o no. 
DÉCIMO CUARTO 
Los gobiernos y diferentes formas de Estado revisados en el transcurso de la historia 
indican una conducción de los entes gubernamentales por una ruta sin los más 
mínimos parámetros de legalidad, ética o respeto, y la política convertida 
virtualmente en un idealismo que algunos aspiran alcanzar; en tanto y en cuanto 
la utilización de métodos politiqueros como actuaciones para beneficio propio, de 
su grupo o asociación política, que finalmente repercute en beneficio personal, 
denotan una tergiversación del término “política”, entendida en toda su acepción, 
es decir, como el núcleo donde se estructura y organizan las decisiones de los 
gobiernos; como el arte del trabajo para la promoción del bien común de un 
pueblo. 
Estos desarrollos históricos aludidos nos han llevado a proponer una definición de 
corrupción política en la que se incluyen la participación de agentes privados, así 
como el aspecto ético; en tal sentido, la Corrupción Política es: “la acción u 
omisión que conlleva un comportamiento legal, ilegal y/o inmoral o contrario a 
ética de una o más personas que ocupan un papel en la estructura de la función 
pública y/o privada y/o política- en tanto y en cuanto no todo político es 
funcionario público, ni todo funcionario público es político-, donde individual o 
colectivamente incitan o solicitan beneficios personales, comerciales, monetarios, 
políticos a su favor o de terceros, con el fin de sacar un resultado dentro o fuera 
de los parámetros legales y/o morales o éticos”. 
DÉCIMO QUINTO 
Una de las consecuencias positivas y por ende relevantes de la corrupción política ha sido 
el alzarse los medios de comunicación a un nivel diferente al que se había estado 
desenvolviendo, llegándose a convertir en lo que coloquialmente se llamaría el 
Cuarto Poder del Estado, cuyas repercusiones se han dirigido al logro de una 
mayor o menor influencia sobre la actividad política e instituciones públicas de 
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todo nivel, entre ellas, las referidas a la etapa indagatoria de las Comisiones 
Investigadoras, a razón del creciente periodismo de investigación; tornándose en 
la voz disonante del pueblo; sin embargo, esta representación se encuentra en una 
línea delgada entre la veracidad de lo informado y la información sensacionalista. 
Este poderío periodístico ha traído sobre todo en los medios de comunicación 
sensacionalistas, la complicidad del binomio personaje político - agente 
periodístico, con una retroalimentación mutua; donde al personaje político poco 
le interesa si se habla mal de él, porque lo importante es que se hable de él y no 
salir del escenario del posible votante. 
No obstante, lo señalado en el párrafo precedente, los medios de comunicación 
contribuyeron sustancialmente al núcleo esencial del Estado constitucional que 
representa el órgano de control, en este caso, las Comisiones Investigadoras (Perú) 
o Comisiones de Investigación (España). 
DÉCIMO SEXTO 
Por otro lado, la realidad política del siglo XXI nos señala que el control parlamentario 
que las comisiones investigadoras o comisiones de investigación pueden ejercer, 
se encuentran politizadas, pues el combate contra la corrupción se está 
convirtiendo en un área para destruir al adversario, no desde las bases de la lucha 
contra la corrupción, sino de la eliminación o degradación de un político, partidos, 
grupo o asociación política; distrayendo y/o confundiendo con el discurso. 
Procederes con los que se trastoca la condición subjetiva de las comisiones 
investigadoras o comisiones de investigación como lo es el control político en su 
función primordial de controlar la acción gubernamental en la prosecución del 
equilibrio de poderes. Fiscalización que presumiblemente se origina por la 
aparición de irregularidades o deficiencias en la actuación del órgano 
gubernamental o administrativo, cuya responsabilidad corresponde al ejecutivo, 
repercutiendo de manera directa a nivel político e indirectamente a nivel judicial. 
DÉCIMO SÉPTIMO 
Conforme a lo investigado, así como a nivel doctrinario una de las formas de control 
político por excelencia en el Congreso o Parlamento, son las Comisiones 
Investigadoras o Comisiones de Investigación, creadas con un fin recaudatorio de 
información y finalmente de fiscalización. 
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Las Comisiones Investigadoras (Perú) o Comisiones de Investigación (España), bajo la 
definición propuesta en la investigación recae en que “son órganos internos del 
parlamento con un rol instrumental a la función de control político- 
parlamentario, ejerciendo en sí mismas una función cognoscitiva-inspectiva por 
regla subordinada al control político-parlamentario sobre acciones de servidores 
públicos, funcionarios públicos o particulares, que se realicen en perjuicio del 
interés público o interés del pueblo, teniendo un carácter temporal con facultades 
parajudiciales, de repercusiones directamente políticas e indirectamente 
judiciales”. 
DÉCIMO OCTAVO 
Siguiendo la ruta de las comisiones investigadoras o comisiones de investigación, 
conforme lo sostiene la doctrina, éstas han sido dotadas de atribuciones, funciones 
y también de límites, como los: (i) Límites materiales: Donde sitúa el carácter 
«secretas» o «reservadas» de las sesiones. (ii) Límites orgánicos o competenciales: 
Referida a las relaciones interinstitucionales, respecto a la colaboración de 
dotación de información y la falta de obligatoriedad de los órganos 
jurisdiccionales de proporcionar la información; (iii) Límites personales: enfocado 
al derecho constitucional del derecho a la intimidad, y; (iv) Límites temporales: 
Concerniente a la duración de las comisiones de investigación; plazo y prórroga 
establecido por el Pleno del Congreso. 
Esta clasificación, adolece de dos elementos que se producen en la praxis de un 
procedimiento de investigación de una comisión parlamentaria, por un lado, el 
referido a la obstaculización por interpretaciones constitucionales por presuntos 
vacíos legales habidos en la norma que lo ampara; y, el segundo debido a la 
participación en las sesiones reservadas de congresistas o parlamentarios ajenos a 
la conformación de una Comisión Investigadora. Al primero, se le denominará 
“Límite de Actuación o de Ejecutoriedad”, consistente en el límite que ha 
establecido el Tribunal Constitucional a través de la sentencia recaída en el 
expediente STC N.° 00156-2012-PHC/TC, exigiendo el empleo de garantías de 
un Debido Proceso, en un procedimiento investigatorio de carácter político –
parlamentario; con aplicación expresa del principio de non bis in ídem; es decir, 
nadie podrá ser procesado, ni sancionado más de una vez por un mismo hecho; 
resolución en la que Supremo Tribunal no ha tomado en cuenta que las comisiones 
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investigadoras o comisiones de investigación se encuentran exentas de facultades 
sancionadoras, correspondiendo sus efectos o repercusiones exclusivamente al 
ámbito electoral o funcional desde la perspectiva de la pérdida de confianza sobre 
el cargo público conferido, más no así en el entorno al ámbito jurisdiccional; 
constituyendo en la praxis en una limitación en la conducción de una comisión 
investigadora o de investigación. 
La aplicación de todos los principios de los cuales se encuentra premunido el derecho 
fundamental y universal del debido proceso conlleva intrínsecamente a la 
deformación de la naturaleza representativa pluripartidaria del ente legislativo y 
por ende a la incompleta aplicación del principio de división de poderes, toda vez 
que la potestad de administrar justicia le corresponde constitucional y 
exclusivamente al poder judicial, por tanto, no todos los derechos que contempla 
el debido proceso pueden aplicarse del mismo modo, quedando estas supeditadas 
a la naturaleza de la institución. 
DÉCIMO NOVENO 
Adicionalmente a lo sustentado en los párrafos precedentes, otra de las consecuencias que 
ha traído consigo la aplicación de lo ordenado por el Tribunal Constitucional ha 
sido de que las personas naturales, jurídicas y entidades involucradas directa o 
indirectamente en la investigación de una comisión, exigieran al amparo de la 
sentencia, los referidos requisitos, con el agregado interpretativo de que su titular, 
es decir, el agente indagado haya pasado a la situación de investigado, con 
exposición debidamente motivada; promoviendo no sólo el retardo en la obtención 
de información relevante para la investigación, como el que pudiera significar el 
levantamiento de la reserva bancaria, tributaria y/o de comunicaciones; sino que 
además el recorte de la función esclarecedora de la comisión investigadora, 
obstaculizando la posibilidad de indagar aquellas personas que presuntamente 
pudieran tener un vínculo directo con los hechos investigados o con los 
directamente involucrados, como resulta ser el caso de familiares, amigos o 
presuntos testaferros, especialmente cuando se podría tratar del accionar del 
criminen organizado; configurándose el Límite de Actuación o de Ejecutoriedad. 
Otro de los límites de actuación o de ejecutoriedad consagrados en la práctica, la 
encontramos en la carencia de reglamentación o lineamientos consuetudinarios 
respecto a la aplicación de la colaboración entre Comisiones Investigadoras y/o 
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Comisiones Parlamentarias, a lo que se añade la renuencia de los congresistas 
integrantes de las Comisiones Investigadoras a proporcionar la información 
hallada por estos órganos; esta ausencia de colaboración interparlamentaria a nivel 
de comisiones investigadoras acarrea una doble labor institucional, gasto de horas 
hombre y, perdida de celeridad, tiempo y finalmente económico, no solo al Poder 
Legislativo sino además al Poder Judicial y los organismos encargados de brindar 
la información respecto del secretos bancario y tributario, convirtiéndose la falta 
de cooperación interparlamentaria en un Límite de Actuación o de Ejecutoriedad. 
El segundo límite con que esta investigación contribuye, es el “Límite al dominio de la 
Reserva”, referido a la participación de congresistas o parlamentarios ajenos a la 
conformación de una Comisión Investigadora en las sesiones reservadas, que si 
bien es cierto, esta praxis encuentra su respaldo normativo en el inciso a) del 
artículo 22° del Reglamento del Congreso que prevé: “Los Congresistas tienen 
derecho: a) A participar con voz y voto en las sesiones del Pleno y, cuando sean 
miembros, en las de la Comisión Permanente, de las Comisiones, del Consejo 
Directivo, de la Junta de Portavoces y de la Mesa Directiva, de acuerdo con las 
normas reglamentarias. Podrán participar con voz, pero sin voto, en las sesiones 
de cualquier otra comisión y de las que no sean miembros o, siendo integrantes 
de alguna de ellas, tenga la calidad de accesitario y el titular se encuentre presente 
(…)”; cierto es también que la discreción sobre la reserva de la sesión queda al 
libre albedrio de cada congresista que asista y a su vez la utilización pública de 
una valoración y/o pronunciamiento antelado; vulnerándose el carácter reservado 
de la comisión investigadora; protección que alberga los tres sectores 
constitucionalmente custodiados de toda persona, como lo son el secreto bancario, 
tributario y de comunicaciones; su desprotección pone en duda el sistema 
garantista que respalda a todo habitante de un país y del que presuntamente gozan 
ante las Comisiones Investigadoras; configurándose así la figura de la limitación 
al dominio de la Reserva de la que se encuentran investidos los congresistas 
integrantes de una comisión investigadora o investigación. 
VIGÉSIMO 
La corrupción y la corrupción política afectan hondamente la democracia en sí misma y 
por consiguiente el Estado de Derecho, lesionando el interés del pueblo; 
deteriorando la credibilidad que el Estado en su totalidad pueda haber adquirido, 
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repercutiendo en el desarrollo del Estado, y, por consiguiente, dotando a las 
generaciones de un territorio de en una calidad de vida, ingreso per cápita y 
desarrollo industrial parcialmente inferiores, características universales de un país 
subdesarrollado; consecuentemente, merma y degrada la institucionalidad 
democrática. 
La consecuencia de la que se deriva, deviene de una cadena de circunstancias, de un 
círculo sin punto de partida; es pues que el problema pandémico de la corrupción 
debe ser tratado desde varios frentes, debido a su enquistamiento, debiendo ser 
uno de los más fuertes, de larga data y pensando en futuro; combatir el problema 
de la nutrición, ya que comenzar por una nutrición adecuada en etapa temprana, 
de la mano con la preparación, es decir, con una educación cognoscitiva y moral 
dentro de las bases de la honradez, ética, decencia, virtud, probidad, civismo e 
integridad podrá avalar una población con actitudes de una política responsable. 
Contrario sensu estamos formando generaciones cultivadas en el oscurantismo y la 
ignorancia, con grandes probabilidades de incursionar a futuro en una vida política 
directa o indirectamente y por consiguiente potenciales representantes en las altas 
esferas gubernamentales. 
VIGÉSIMO PRIMERO 
El efecto de la corrupción no es solo un problema de países en vías de desarrollo y 
subdesarrollados sino también de países desarrollados; pues se ha volcado de ser 
una epidemia a una pandemia; cuyo control y combate es cada vez más difícil de 
controlar. El combate estriba en un cambio de mentalidad, con una alimentación 
nutricional adecuada y una educación de valores íntegros, a todos los niveles, 
infantes, niñez, adolescencia y adultez. 
La problemática nutricional no es exclusiva de los países en vías de desarrollo y países 
subdesarrollados; toda vez que la población de países de extrema pobreza migra 
de manera constante, siendo asumidos por lo países desarrollados, adquiriendo 
una problemática que con el transcurso del tiempo repercutirá en la decisión de la 
conducción del gobierno que lo acogió. 
Además de ello, la desnutrición es otra de las consecuencias de una mala política estatal, 




Las fórmulas que a lo largo del tiempo se ha desarrollado como materia de prevención 
llamadas sanción penal, sanción política y sanción administrativa; no vienen 
redituando los frutos esperados, por el contrario, muchas veces han servido para 
el desarrollo de habilidades de salidas legales antiéticas libres de una posible 
sanción; por lo que el endurecimiento de penas en determinados casos, resultan 
ser justificables. 
Ante la premisa, y dado el desarrollo histórico suscitado, se debe señalar que ciertos tipos 
penales contemplados en los códigos tanto de Perú como de España, si bien 
preceptúan en su articulado la clasificación de organización criminal y delitos 
cometidos por funcionarios públicos; ésta graduación de la pena no distingue altos 
rangos como la presidencia del gobierno o república, congresistas, parlamentarios, 
ministros de Estado, directores o presidentes de órganos reguladores y de 
organismos autónomos; cargos en los cuales, los sujetos activos, es decir, sus 
titulares detentan un poder del que difieren sus subordinados; encontrándose 
facultados incluso para determinar la calidad del equipo que lo acompañara, la 
línea de trabajo y además se encuentran intrínsecamente premunidos del poder de 
la influencia con que en la práctica amedrentan a personas de rango inferior; 
estilos conductuales que se han venido perfeccionando a lo largo de historia. Más 
aún si se tiene en cuenta la ausencia de la práctica de la meritocracia en los 
gobiernos, y, por el contrario, la usanza de la dedocracia, es decir, nombramientos 
en cargos públicos - usualmente temporales – en puestos llamados de confianza. 
Consecuentemente, sin pretender caer en paroxismo punitivo, la trascendencia de 
establecer el tipo penal de “Organización Criminal Político – Gubernamental” 
pretendería prevenir la mal formación de funcionarios públicos y/o personajes 
políticos del alto standing, cuyas posturas conductuales escapan de amoldarse al 
consabido proceder de un buen gobierno en el ámbito del servicio público y del 
político; pudiendo constituirse este tipo penal como agravante del ya existente, 
acompañado de la pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos o 
políticos. 
VIGÉSIMO TERCERO 
La historia nos viene enseñando que la lucha contra la corrupción es y será una batalla 
que probablemente no se gane, sin embargo, podría menguar; la República de Perú 
en la actualidad se encuentra en un momento de trascendencia histórica a nivel 
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mundial, todas personas que llegaron al sillón presidencial desde 1985 a la fecha 
se encuentran procesados y hasta privados de su libertad, investigados y acusados 
por delitos de corrupción cometidos en sus gobiernos; sucediendo lo propio en el 
Reino de España respecto a políticos, presidentes autónomicos, altos funcionarios, 
con la atingencia particular en este caso de que la gracia del indulto se ha 
convertido, no en un uso extraordinario, sino por el contrario en el uso habitual 
otorgado por el Rey, a propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 






































1. La aplicación del binomio nutrición-educación desde la base de la infancia, y, más 
allá de la política de Estado, con intervencionismos privado de ser necesario; 
creando además alternativas ocupacionales u oficiosas para aquellas personas que 
sobrepasaron la etapa de alimentación nutricional esencial y cuya absorción 
cognoscitiva resulta diferente. La educación debe tener como base primordial la 
enseñanza valorativa. 
2. Captación participativa adolescente estatal y posterior formación de consejos o 
parlamentos de la juventud con planificación responsable, y, dirección y ejecución 
de proyectos.  
3. Inclusión en el currículum básico de la educación primaria, de la educación 
secundaria obligatoria, del bachillerato en el caso del Reino de España y en 
currículo nacional en el caso del Perú, la enseñanza de normas técnicas 
internacionales y nacionales contra la corrupción; la finalidad es la preparación de 
futuros ciudadanos de participación activa y voluntaria de gobernabilidad y de 
ciudadanos con decisiones claras, probas y estables para la elección de 
gobernantes. 
4. Colaboración inter gubernamental internacional de acciones específicas -no 
solamente normativas-  contra la desnutrición, educación y anticorrupción, en 
tanto y en cuanto la desnutrición y pobreza de una país sub desarrollado o en vías 
de desarrollo será a la larga la problemática migratoria y nutricional adquirida del 
país en mejores condiciones, repercutiendo con el transcurso del tiempo en la 
decisión de la conducción de los gobiernos desarrollados o en vías de desarrollo, 
por la adquisición de la ciudadanía o la procreación de su descendencia. 
5. Obligatoriedad de los partidos políticos de la preparación a militantes y/o 
simpatizantes para el desempeño de cargo público y/o actividad pública con 
especial énfasis en la enseñanza de normas técnicas internacionales  y nacionales 
contra la corrupción, y, el procedimiento interno de la conducción de un ministerio 
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